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LA SERRA DE L'ALMUCARA 
In , .  <I<. A. Ri,,r 
El mor i la muntanyo, que engarlanden el nostre Comp. ri- 
valit~en en bellesa i esplendor. Lo muntanyo, menys coneguda 
que el mor, i per qo i per son dvicil acce's, mmenys estimodo, en- 
EIOU paisatger bsllissims. El llegidar po&i, de& a rornabilitot 
de nostre excel.lent amic A. Rius. que en. hafoeilitut les foto- 
grafles que enr hmrem en repraduir, obtenir una cloro visió de 
la grandiosa i pintoresco vall, on, damunt $un turonet. el Mas 
dels Frares convida a l'isalament i a lo vida aeníilla i kmmil. 
La Natum ka sigut prddiga amb rtorultres, puix no ens ha re- 
gatejat cap element & bellesa: el &mp ubirrim, lo mar blriva, 
la muntan.ya abrupta ... el cel, uno meravella de Ilurn. 
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